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ZCC 591 - Teknik-Teknik Eksperimen dan Pengukuran I
ldasa : [2jam]
Sila pastikan bahawa kcrtas peesriksaan ini mengandungi DUA muka sruat yang
bercetak sobeltrrn anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab nuna-firani EI\{PAT soalan. Kescmuanya wajib dijawab di dalam Batnsa
lvlalaysia
1(a) Tuliskm nota ringfias teirtang:
(r) Persamaan Gas Hakiki Van der Waals(ii) TolokPirard
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Satu pam putaran adalah dihubungkan dengan sistern vakum yang ditunjuk
dalam ganrbarajatr di atas. Jika laju pam putaran So : 1000 liter se minit dan
tidak ada peinbocoran dalam sistern vaktuq hinngkan masa pengepanun untuk
mendapat satu vakum 1 torr di dalam kcbuk vakum.
(30/1m)
(c) Satu kilang Philips mengeluarkan lampu fluoresens dengan menggunakan sistern
vakum pam putaran. I*arkan satu gambarajah yang menqiukkan satu sistem
vakum yang mengfrasilkan vakum 10 ton di dalam tiub-tiub fluorssens itu.
(40/100)
2. Terangkan proses fabrikasi NMOS tansistor bermula daripada wafer.
(1oo/100)
3(a) Bincangkan secara ringl€s termometcr rintangan germanium habluran. Lalar
dan jelaskan perubahan parameter yang diukur lawan suhu (< 500"K) bagi
terrrometer tersebut. Apakah masalatr-masalatr yang ada bagi termometer jenis
ini?
(50/100)
(b) Perihalkan dengan bantuan garnbarajah yang bersesuaian rekabentuk dan fungFi
satu kriostat Helium bagi penggunaan pada suhu kuang daripada l"IC
(50/100)
4. Terangl<an dengan teliti suatu eksperimen untuk pemetaan kekisi resip,rokal
suatu habhu ortorombik dengan me,nggunakan kombinasi teknik De Jong-
Bouman dan Uukan Buerger.
(100/100)
5(a) Terangkan kepentingan pengukuran kcsan llall.
(20/100)
O) Perihalkan teknik keean [Iall keatas suatu sampel sfidkonduktor
yang memprmyai satu pembawa dan terbitkan persamaan untuk pekali Ha[ dan
kelincalran tlall.
(s0/100)
(c) Pcnguhnan tlall telah dilakukan kcatas suatu sampel dan maklurrnt berikut
didapati: W=0.05 crq luaspermukaanA= 1.6x l0'3cmt, arusI=2.5mA,
medan magnet Br= 0.62x 10{ Wb cm-2, medan elektrik F^-- 2.5 V cm'r dan
voltan Hdl, VE : +10 mV. Tentukan pekali Ha[ ketumpatan pembaw4
kekondulsian dan kelincahan sampel tersebut.
(30/100)
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